




Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Med`lis
Islamske zajednice u Zagrebu, 2007., 624 str.
Dosada{nja historiografija nije stavljala pod
pove}alo povijest muslimanske zajednice
u sklopu suvremene Hrvatske. Tu prazni-
nu ispunio je svojim sustavnim istra`iva-
njima Zlatko Hasanbegovi}, povjesni~ar
mla|ega nara{taja. U njegovoj prvoj mo-
nografiji, utemeljenoj na obranjenom ma-
gisteriju, on odgovara na klju~na pitanja o
suvremenoj pro{losti zagreba~kih musli-
mana. Ispisuju}i njihovu kolektivnu bio-
grafiju, pokazuje nam tko su oni bili, kako
su se prilago|avali novoj sredini, ~ime su
se bavili, kako su politi~ki promi{ljali, na
koji su se na~in organizirali, kakav su od-
nos imali prema vlastitoj zajednici, za{to
je ponekad dolazilo do razmimoila`enja
izme|u Islamske vjerske zajednice i lai~-
kih udruga te za{to su neki njihovi projek-
ti bili uspje{ni ili neuspje{ni.
Hasanbegovi} isti~e da su zagreba-
~ki muslimani s povijesnoga gledi{ta bili
mlada i mala zajednica. Dono{enjem Za-
kona o priznanju islamske vjeroispovijesti
muslimani (1916.) mogli su se trajnije na-
seljavati na prostoru banske Hrvatske. Ne-
posredno nakon Prvoga svjetskog rata,
po~etkom 1919., brojili su oko 200 pripad-
nika (str. 56), a poja~ano useljavanje uslije-
dilo je za velike svjetske gospodarske krize,
{to bi zna~ilo da su demografska kretanja
bila ekonomski determinirana.
Sadr`aj knjige kronolo{ki zapo~inje
s 1878. godinom kao prekretnicom izazva-
nom austro-ugarskim zauze}em Bosne i
Hercegovine, koje je uklonilo vi{estoljetnu
`ari{nu to~ku izme|u dvaju imperija. Od-
lukama Berlinskoga kongresa i njihovim
provedbama nestao je pojam predzi|a kr{-
}anstva iz slu`bene politike, ~ime je otvo-
rena nova stranica u odnosima prema mu-
slimanima. Od okupacije postupno su se
uspostavljali sve brojniji dodiri bosansko-
-hercegova~kih muslimana s podru~jem
banske Hrvatske. Sa socijalnoga gledi{ta,
napose su izgra|ene veze izme|u stude-
nata i trgovaca, koji probijaju led u pove-
zivanju sa stanovni{tvom Hrvatske unu-
tar "crno-`ute" Monarhije. Hasanbegovi}
smatra da je Zagreb tada iz geopoliti~kih
razloga stekao va`nost za muslimane.
Zbog blizine granice s BiH glavni hrvatski
grad postaje jedno od sredi{ta nove habs-
bur{ke "islamske" politike (str. 23), a prido-
dao bih da u {irem smislu Zagreb nastav-
lja biti jedno od upori{ta dijela nositelja
visoke politike Dvojne Monarhije prema ~i-
tavom Balkanu, neovisno o vjerskoj iden-
tifikaciji. S druge strane, sami muslimani
tvrde da je za njih, prema iznesenim iz-
vorima, Zagreb grad na "pragu prave Eu-
rope", {to je u kontekstu neizbje`nosti pri-
hva}anja promjena shva}eno kao mjesto
povezivanja sa sredi{tima s vi{im stupnjem
gospodarske i kulturne razvijenosti (str. 74).
Život muslimanske zajednice u Za-
grebu autor promatra kroz obrise ideje mo-
derne, koja dobiva polet u drugoj polovici
19. stolje}a, kada postupno utje~e na pro-
mjene tradicionalnoga dru{tva, uklju~uju-
}i ve}insku katoli~ku zajednicu ili druge
manjinske zajednice. Simboli~ni utjecaj mo-
dernizacije vidi se na primjeru no{enja o-
dje}e kao izraza stila. Tako se uz prepo-
znatljiv fes zapo~inju nositi gra|anska odi-
jela koja simboliziraju prilagodbu promje-
nama uz zadr`avanje posebne identifikacije.
Na ve}em broju stranica knjige o~i-
tuje se jak utjecaj prava{tva na politi~ko
profiliranje zagreba~kih muslimana. Jo{ su
"stari prava{i", predvo|eni svojim tvorci-
ma Antom Star~evi}em i Eugenom Kva-
ternikom, iskovali i njegovali tradiciju afir-
mativnih odnosa prema muslimanima,
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nasuprot nekim tvrdokornim preduvjere-
njima islamofoba koji su prezirali sve {to
je bilo povezano s Otomanskom Turskom,
~ime su onemogu}ili uspostavu interkul-
turne komunikacije. Takav smjer izvornog
islamofilstva nastavile su i prista{e moder-
noga prava{tva, me|u kojima su se isticali
Eugen Kumi~i}, Josip Frank i Milan Ogri-
zovi}. Klju~ razumijevanja uzajamnosti
proizlazio je iz aksioma Ante Star~evi}a:
"Vjera je stvar du{evnosti, po vjeri se ne di-
jeli ni jedan narod, vjera mora biti slobod-
na tako da ne smije niko u ni~iju dirati, ni
svoju silom drugome name}ati".
Islamofilstvo prava{tva bio je poten-
cijal, dio sveobuhvatne kampanje u politi-
ci, kulturi i gospodarstvu, kojim se trebala
oja~ati hrvatska dr`avna svijest i obostra-
no savezni{tvo izme|u katolika i muslima-
na. Dokumenti kojima raspola`emo poka-
zuju da je prava{ka ideja imala odjeka me-
|u mladim muslimanima, pogotovo stu-
dentima, kao {to su bili Osman Nuri Ha-
d`i}, Mehmed D`ellaludin Kurt, Safvet-
-beg Ba{agi}, D`afer Kulenovi}, Salih Balji}
i drugi. Prava{tvo se isto tako prelilo i u
sklop Bosne i Hercegovine, gdje je dio ka-
tolika i muslimana stao uz star~evi}ansku
ideologiju. Ta ideja zajedni{tva nije patvo-
rina, o ~emu svjedo~i intenzitet suradnje
za austro-ugarske vladavine, ali i u kasni-
jem razdoblju s nekim drugim protago-
nistima. Čitaju}i ovu reprezentativnu knji-
gu, vidjet }emo brojne primjere tesanja u-
zajamnosti koji su neko} bili mogu}i i iz-
vedivi: primjerice, mo`emo vidjeti da se
na skupovima muslimanskoga dru{tva Na-
rodna uzdanica u Hrvatskom glazbenom
zavodu (1940.) svira Bog i Hrvati, pjevaju
sevdalinke i izvodi Musorgski. Istodobno,
~lanovi spomenute udruge tada bilje`e da
su "postali purgeri", svjedo~e}i o uspjeloj
inkulturaciji (str. 99).
Kad je rije~ o zbivanjima u svjet-
skom me|ura}u, znatan dio prostora po-
sve}en je razvoju vjerskoga muslimanskog
predstavni{tva i ra{~lambi vjerskoga `ivo-
ta. U sredi{tu pozornosti jest opis djelova-
nja zagreba~koga muftije Ismeta Mufti}a,
islamske vjerske op}ine (d`ematski med`lis)
i zagreba~kih vojnih imama. Na temelju
podrobna prou~avanja dokumenata iz fon-
dova Arhiva Med`lisa Islamske zajednice
u Zagrebu i drugoga arhivskog gradiva ja-
sno je protuma~en sustav zajednice, a oso-
bito su vrijedni konkretni pokazatelji nje-
zina unutarnjega `ivota, pri ~emu nisu iz-
bjegnute ni trzavice. Autor dr`i da su od-
nosi zagreba~koga muftije i muslimanske
zajednice u Zagrebu sa sredi{njim vjer-
skim vlastima u Sarajevu bile "od po~etka
slabe i nerazvijene" i da se tek od 1938. s
dolaskom Fehima Spahe na polo`aj reis-
-ul-uleme iskazalo ve}e zanimanje za vjer-
sku subra}u. Nove politi~ke promjene,
izazvane uspostavom Banovine Hrvatske
u sastavu koje su se na{li i dijelovi BiH s
muslimanskim stanovni{tvom, prouzro~i-
le su novu dinamiku odnosa. Autor po-
kazuje da su banske vlasti iskazale po{to-
vanje prema polo`aju i novoprido{lih i
starih muslimana. Potvrda za to gledi{te
nalazi se i u izjavi muftije Mufti}a da "mu-
slimani u Zagrebu napreduju, djeca u vjer-
skoj poduci 'ne zaostaju za onom u Bosni
i Hercegovini', a vjerski prirez pokriva sve
potrebe zajednice" (str. 86).
Za navedeno vrijeme, izme|u dva-
ju svjetskih ratova, koje autor u skladu s
dr`avnim sklopom naziva "jugoslavenskim
razdobljem", istaknuti su i primjeri djelo-
vanja zagreba~kih podru`nica udruga po-
put Muslimanskoga kulturno-prosvjetnog
dru{tva Gajret prore`imskog smjera i Na-
rodne uzdanice s polo`ajem "izme|u", koje
je podrazumijevalo nacionalnu oslonje-
nost na hrvatsku nacionalnu ideologiju, za
razliku od sarajevske sredi{njice, koja je
disala nacionalno neodre|eno. Seciranje
potonje udruge odli~an je primjer uo~ava-
nja unutarnjih politi~kih borbi, vidljivih u
{iroku spektru ideologija od radikalnoga
hrvatskog nacionalizma u sjeni usta{tva,
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preko "srednjeg puta" HSS-a do radikalne
ljevice u obliku KPJ. Iz nizanja politi~kih
okr{aja uo~ava se da su zagreba~ki musli-
mani `ivo sudjelovali u politi~kim kreta-
njima, ne zauzimaju}i jednostran polo`aj,
a u njihovoj svijesti prevladavala je ideja
hrvatske nacionalne pripadnosti.
Najopse`niji dio knjige bavi se vre-
menom Nezavisne Dr`ave Hrvatske. Ne
izbjegavaju}i osjetljiva pitanja iz doba
Drugoga svjetskog rata, koja su dovela do
korjenitih promjena sustava i ideja, do po-
jave posve druga~ijih standarda u svim po-
rama `ivota, autor je pomno prou~io od-
nos usta{koga pokreta prema muslimani-
ma i njihov status unutar NDH. U tom
odsje~ku suvremene povijesti glavno je
pitanje bilo {to su muslimani u novoj dr-
`avi i u kakvim koncepcijama mogu zado-
voljiti svoje zasebne interese. Istaknuo je
primjere imenovanja Osmana Kulenovi}a
za prvoga potpredsjednika u prvoj vladi
NDH i drugih uglednih muslimana na
istaknutim mjestima u dr`avnoj upravi,
susrete zagreba~koga muftije s poglavni-
kom, primanje "muhad`ira" u Zagreb pred
ratnim vihorom u BiH, financijske potpo-
re siroma{nim muslimanima, skrb za rat-
nu siro~ad i preimenovanja naziva ulica
kao pokazatelje povoljna ozra~ja za musli-
mane u novoj dr`avi, kojoj su zauzvrat na
po~etku njezina `ivota iskazali izra`enu
potporu. Napose je temeljito ocrtano pre-
ure|enje Doma likovnih umjetnika u d`a-
miju. Iznio je i hipotezu da je u {irim raz-
mjerima do{lo do muslimanske sklonosti
prema osovinskim snagama gotovo u
~itavom islamskom svijetu na tragu otpo-
ra nositeljima kolonijalnog sustava. Poka-
zao je i drugu stranu medalje. Zabilje`io je
intervencije muftije radi progona "svemo}-
nog usta{kog represivnog aparata" nad po-
jedinim muslimanima, a nije izbjegao o-
pisati ni gledi{ta muslimanskih intelektu-
alaca vezanih uz lijeve ideologije, koja su
se kosila s idejom NDH i selektivnom pri-
mjenom nacionalne diskriminacije.
Posljednji dio monografije odnosi
se na neposredno pora}e, obnovu jugosla-
venske ideje i uvo|enje komunisti~ke vla-
davine. Ono nas uvodi u prevladavaju}e
ozra~je represije. Poslijeratne promjene pra-
tile su drakonske kazne po na~elu vae vic-
tis. Dio pora`ene muslimanske elite uspio
je izbje}i egzekucije, prona{av{i skloni{te
u inozemstvu na raznim kontinentima. O-
ni slabije sre}e ili su pali u naletu brzih
likvidacija ili su upoznali rad revolucio-
narnoga sudstva. Autor je podrobno pri-
stupio i uspostavi novoga dru{tvenog ure-
|enja, upozoravaju}i na razgradnju dije-
lova gra|anskoga dru{tva. Osobito pi{e o
ateizaciji i razvla{}ivanju, koji su bili pre-
slika sovjetskoga modela.
Knjiga nudi prostor za problemati-
ziranje prepletanja vjerske svijesti i nacio-
nalnog odre|enja. U tom smislu ona
pru`a primjere brojnih evolucija pojedi-
naca, bilo kad je rije~ o nacionalnom iden-
titetu muslimana ili o ideolo{kim podvo-
jenostima. Taj je problem prisutan i kod
Hrvata katoli~ke vjere koji se dijelom iz-
ra`avaju kao integralni Jugoslaveni.
Ostaju pitanja na koje }emo svi sku-
pa jo{ tra`iti odgovore. Primjerice, analiza
neuspjeha suradnje te pitanje povjerenja i
utjecaja vanjskih ~imbenika. Ili, promi{lja-
nje o tome koliko pojedini dijelovi povi-
jesti mogu utjecati na suvremenost, koliko
su optere}enje ili mo`da poticaj za nova
usmjerenja u javnome `ivotu.
Autor se ovom knjigom iskazao kao
ozbiljan istra`iva~ i revan povjesni~ar od
kojega mo`emo o~ekivati jo{ mnogo kva-
litetnih studija. U ovom djelu zrcali se nje-
gova nadarenost i zanatski besprijekorno
odra|en posao, koji je bio mukotrpan jer
je zahtijevao prou~avanje statusa jedne
skupine tijekom razli~itih vladavina: au-
stro-ugarske, monarhisti~ko jugoslavenske,
endeha{ke i rane komunisti~ke. Ono {to
treba naglasiti jest da on nije uzmaknuo
pred osjetljivim pitanjima tih slo`enih raz-
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doblja. Marljivo je prikupio, kriti~ki obra-
dio i interpretirao brojne faktografske po-
datke koji ~itatelju nude odli~nu panora-
mu sedamdeset godina povijesti muslima-
na u glavnome hrvatskom gradu. Osobito
je dojmljiv slikovni dio, koji pru`a uvid u
niz do sada neobjavljenih fotografija. Ova
je knjiga ujedno pionirski pothvat, jer je
prva monografska povijest o muslimani-
ma na ovom prostoru na kojemu danas
`ivimo, a za one koji ne pripadaju musli-
manskom krugu ona je pou~na jer ih po-
drobno upoznaje s kulturom i obi~ajima






Pergamena, Zagreb, 2007., 279 str.
Povijest modernoga dru{tva jest povijest
"konflikata oko `ivota, povijest koja s na-
pretkom u mogu}nosti `ivota bilje`i i na-
predak u mogu}nosti njegova uni{tava-
nja" (str. 9). Prije znanstvene spoznaje i prak-
ti~ne primjene znanstveno-tehni~kog is-
koraka valja postaviti pitanje o njegovoj
smislenosti za `ivot i procijeniti mogu}u
biotehnolo{ku prijetnju. Iz tih je razloga
pitanje `ivota postalo ozbiljna tema ~ovje-
kove budu}nosti kojom se bave razne pro-
fesije (str. 10). Najnovija Cifri}eva knjiga
prilog je promi{ljanjima o odnosu ~ovjeka
prema svijetu prirode i socijalnim okol-
nostima koje utje~u na aktualna ~ovjeko-
va iskustva i aspiracije u hrvatskom dru-
{tvu. Dakle, sredi{nji je problem odnos po-
jedinaca/dru{tva/civilizacije prema `ivotu
i "njegovo razumijevanje u sklopu zajed-
nice `ivota u uvjetima globalizacije koja
vodi kulturnoj i bioti~koj homogenizaciji"
(str. 9). Prvi se dio knjige temelji na teorij-
skom propitivanju suvremenih ekolo{kih
problema na temelju koncepta bioeti~ke
ekumene, dok se u drugom dijelu knjige
podastiru rezultati empirijskog istra`iva-
nja provedenog 2005. godine na Sveu~ili-
{tu u Zagrebu u sklopu projekta Moderni-
zacija i identitet hrvatskog dru{tva.
U prvom dijelu knjige Kultura i su-
svijet, {to ga ~ine poglavlja Bioeti~ka ekume-
na i Od ekolo{kog do bioeti~kog pitanja, Cifri}
isti~e da iznosi osobne poglede na suvre-
meni ekolo{ki problem, ali u druk~ijoj poj-
movnoj strukturi, dok globalnu perspek-
tivu autonomije `ivota obja{njava koncep-
tom bioeti~ke ekumene. Život je oduvijek
bio va`an i za pojedinca i za dru{tvo, a
posljednjih desetlje}a postao je i predme-
tom propitivanja mnogih znanosti. Upra-
vo ta potreba za bioeti~kim znanjima pro-
izlazi, smatra Cifri}, iz ~injenice da se, us-
prkos koli~ini znanstvenoga znanja, kvali-
teta `ivota ne pobolj{ava (str. 23), pa on
stoga nagla{ava nu`nost orijentacijskoga
znanja koje "mo`e pomo}i u prosudbi pri-
mjene znanstvenog znanja i ponuditi od-
govore o postupanju prema `ivotu … Ri-
je~ je o planetarnom, dakle ekumenskom
{irenju vrijednosti `ivota kao eti~ke nor-
me za djelovanje u raznolikim kulturama
dana{njeg ~ovje~anstva" (str. 23). Op}a je
teza rada da bioeti~ka ekumena jest pro-
jekt integrativnoga prevladavanja kriza bio-
eti~ke i kulturne ekumene u kojem bioeti-
~ka ekumena djeluje na nastajanje ekolo-
{koga prosvjetiteljstva. Dakle, cilj je pota-
knuti razmi{ljanje o globalnom bioeti~kom
sklopu u druk~ijoj pojmovnoj strukturi
razmi{ljanja o raznolikom suvremenom
svijetu suo~enom s dvije tendencije koje
imaju izvori{te u kulturi, a odra`avaju od-
nos mo}i zapadne civilizacije prema dru-
gim kulturama i prema prirodi. Rije~ je o
kulturnom i bioti~kom homogeniziranju.
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